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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Аб’ём працы (з дадаткам) — 92 старонкі; колькасць табліц — 1; 
колькасць дадаткаў — 1; колькасць выкарыстаных крыніц — 31. Дыпломная 
праца складаецца з уводзінаў, трох глаў (першая глава не мае раздзелаў, другая 
складаецца з трох раздзелаў, трэцяя — з трох раздзелаў і шасці падраздзелаў), 
заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры, аднаго дадатку. Бібліяграфічны 
спіс займае 3 старонкі, дадатак — 11 старонак. Аб’ём працы без дадатку — 
72 старонкі. 
Ключавыя словы: ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ, 
БЕЛАРУСКАЯ ЭМІГРАЦЫЯ, БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА, ДРУК 
ЭМІГРАЦЫІ, ГАЗЕТЫ БЕЛАРУСКІХ ЭМІГРАНТАЎ, ЧАСОПІСЫ 
БЕЛАРУСКІХ ЭМІГРАНТАЎ. 
Аб’ект даследавання — журналістыка беларускай эміграцыі ў 1945—
1991 гг. 
Прадмет даследавання — сістэма друкаваных СМІ беларускіх 
эмігрантаў вызначанага перыяду з улікам яе спецыфікі, гісторыі фарміравання, 
ідэйнай скіраванасці і асаблівасцей канкрэтных найбольш уплывовых 
выданняў.  
Мэта даследавання — шматбаковы і сістэмны аналіз гісторыі 
фарміравання сістэмы перыядычнага друку беларускай эміграцыі. 
Задачы даследавання: прадставіць гістарычны кантэкст: гісторыю 
ўтварэння беларускіх дыяспар за мяжой, дзейнасці асноўных эмігранцкіх 
арганізацый; правесці класіфікацыю перыядычных выданняў эмігрантаў; 
прааналізаваць найбольш уплывовыя выданні эмігрантаў у плане іх структуры і 
ідэйна-тэматычнага зместу. 
Метады даследавання:  культурна-гістарычны; класіфікацыі і 
сістэматызацыі; сістэмна-тыпалагічнага аналізу; аналізу структуры і ідэйна-
тэматычнага зместу выданняў. 
Даследаванне праведзена самастойна. Беларуская эміграцыя мае 
працяглую гісторыю існавання. Найбольшы ўплыў на фарміраванне сістэмы 
друку беларусаў замежжа аказала паваенная хваля эміграцыі. Сістэма друку 
эмігрантаў фарміравалася паводле савецкай традыцыі, перыядычныя выданні 
не мелі самастойнасці, былі падпарадкаваны эмігранцкім арганізацыям. 
Тыпалогія эмігранцкіх выданняў вельмі шырокая. Асвятляліся тэмы палітыкі, 
культуры, мастацтва, навукі і іншыя. Галоўная характарыстыка ідэйнага зместу 
прэсы беларускіх дыяспар — непрыязнае стаўленне да СССР, адстойванне 
права народа Беларусі на нацыянальна-дзяржаўны суверэнітэт.  
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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем работы (с приложением) — 92 страницы; количество таблиц — 1; 
количество приложений — 1; количество использованных источников — 31. 
Дипломная работа состоит из введения, трех глав (первая глава не имеет 
разделов, вторая состоит из трех разделов, третья — из трех разделов и шести 
подразделов), заключения, списка использованной литературы, одного 
приложения. Библиографический список занимает 3 страницы, приложение — 
11 страниц. Объем работы без приложения — 72 страницы. 
Ключевые слова: ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, 
БЕЛОРУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ, БЕЛОРУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ, ПЕЧАТЬ 
ЭМИГРАЦИИ, ГАЗЕТЫ БЕЛОРУССКИХ ЭМИГРАНТОВ, ЖУРНАЛЫ 
БЕЛОРУССКИХ ЭМИГРАНТОВ. 
Объект исследования — журналистика белорусской эмиграции в 1945—
1991 гг. 
Предмет исследования — система печатных СМИ белорусских 
эмигрантов указанного периода с учетом ее специфики, истории формирования, 
идейной направленности и особенностей конкретных наиболее влиятельных 
изданий. 
Цель исследования — многосторонний и системный анализ истории 
формирования системы периодической печати белорусского эмиграции. 
Задачи исследования: представить исторический контекст: историю 
образования белорусских диаспор за рубежом, деятельности основных 
эмигрантских организаций; провести классификацию периодических изданий 
эмигрантов; проанализировать наиболее влиятельные издания эмигрантов в 
плане их структуры и идейно-тематического содержания. 
Методы исследования: культурно-исторический; классификации и 
систематизации; системно-типологического анализа; анализа структуры и 
идейно-тематического содержания изданий. 
Исследование проведено самостоятельно. Белорусская эмиграция имеет 
длительную историю существования. Наибольшее влияние на формирование 
системы печати белорусов зарубежья оказала послевоенная волна эмиграции. 
Система печати эмигрантов формировалась согласно советской традиции, 
периодические издания не имели самостоятельности, были подчинены 
эмигрантским организациям. Типология эмигрантских изданий очень обширна. 
Освещались темы политики, культуры, искусства, науки и другие. Главная 
характеристика идейного содержания прессы белорусских диаспор — 
недружественное отношение к СССР, отстаивание права народа Беларуси на 
национально-государственный суверенитет. 
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THE ABSTRACT OF THE GRADUATE WORK 
 
Total amount of work (with the application) — 92 pages; number of tables — 
1; number of applications — 1; number of sources used — 31. Graduate work 
consists of an introduction, three chapters (the firstchapter has no partitions, the 
second consists of three sections, the third consists of three sections and six 
subsections), conclusions, bibliography of references, a single application. 
Bibliographic list consists of 3 pages, application — of 11 pages. The total amount of 
work — 72 pages. 
Keywords: THE HISTORY OF THE BELARUSIAN JOURNALISM, 
BELARUSIAN EMIGRATION, PERIODICALS OF EMIGRATION, 
NEWSPAPERS OF BELARUSIAN EMIGRANTS, MAGAZINES OF 
BELARUSIAN EMIGRANTS. 
The object of study — journalism of the Belarusian emigration in 1945—
1991. 
Subject of research — the system of belarusian printed media of emigrants in 
view of its specific character, history of its formation, ideological orientation and the 
specific features of the most influential periodicals. 
The purpose of research — a multilateral system analysis and history of the 
formation of the Belarusian exile periodicals. 
Purpose: To present the historical context: the history of the Belarusian 
communities abroad, the main activity of emigre organizations; to classify emigrants 
periodicals; analyze the most influential publication of emigrants in terms of their 
structure and the ideological and thematic content. 
Methods: cultural-historical; classification and systematization; system-
typological analysis; analysis of the structure and the ideological and thematic 
content. 
The study was conducted independently. Belarusian emigration has a long 
history of formation. The greatest influence on the formation of the system of 
belarusian printed media abroad had post-war wave of emigration. The printed media 
system of emigrants was formed by the Soviet tradition; periodicals had no 
independence and were subordinated to the emigre organizations. Emigre 
publications typology is very extensive. Media covered politics, culture, art, science, 
and other. The main characteristic of the ideological content of the press of the 
belarusian diaspora — hostile attitude to the Soviet Union, upholding the rights of 
people of Belarus to the national sovereignity. 
  
